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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Лысѐнок Елены Леонидовны 
Деятельность международных организаций на Южном Кавказе в начале 
ХХI в. 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 
перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, 
четырех глав, заключения, списка использованной литературы. Общий объем 
работы составляет 60 страницы. Список использованной литературы 
занимает 5 страниц и включает 53 позиции.  
2. Перечень ключевых слов 
ЕС, НАТО, ОБСЕ, ЮЖНЫЙ КАВКАЗ, БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, 
МИГРАЦИИ. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – деятельность международных организаций на 
Южном Кавказе.  
Цель исследования –  сравнительный анализ сотрудничества государств 
Южного Кавказа с Европейским Союзом, ОБСЕ  и НАТО. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 
(сравнительный анализ). 
Полученные итоги и их новизна. В работе выполнен сравнительный анализ 
деятельности ЕС, ОБСЕ и НАТО на Южном Кавказе, что позволило 
дополнить картину отношений между Европейским Союзом, ОБСЕ и НАТО 
с государствами Южного Кавказа. Новизна  заключается в расширении 
хронологических рамок, включая события 2014 года. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования деятельности ЕС, 
ОБСЕ и НАТО на Южном Кавказе, а также при написании обобщающих 






 РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Лысѐнак Алены Леанідаўны 
Дзейнасць міжнародных арганізацый на Паўднѐвым Каўказе на пачатку 
ХХІ ст. 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, 
чатырох глаў, заключэння,  спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм 
працы складае 60 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 5 старонак 
і ўключае 53 пазіцыі.  
2. Пералік ключавых слоў 
ЕС, НАТА, АБСЕ, ПАЎДНЁВЫ КАЎКАЗ, БЯСПЕКА, 
ЭТНАТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫ КАНФЛІКТ, УРЭГУЛЯВАННЕ, МІГРАЦЫІ. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – дзейнасць міжнародных арганізацый на Паўднѐвым 
Каўказе.  
Мэта даследавання – параўнаўчы аналіз супрацоўніцтва дзяржаў  
Паўднѐвага Каўказа з ЕС, АБСЕ і НАТА. 
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і адмыслова-гістарычныя метады 
(параўнаўчы аналіз). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы выкананы параўнаўчы аналіз 
дзейнасці ЕС, АБСЕ і НАТА на Паўднѐвым Каўказе, что дазволіла дапоўніць 
карціну адносін паміж Еўрапейскім Саюзам. АБСЕ і НАТА з дзяржавамі 
Паўднѐвага Каўказа. Навізна заключаецца ў расшырэнні храналагічных 
рамак да падзей 2014 года. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 
выкарыстаны для працягу даследавання дзенасці міжнародных арганізацый 
на Паўднѐвым Каўказе, а таксама пры напісанні абагульняючых прац па 




DIPLOMA WORK SUMMARY 
Lysjonok Helen Leonidowna 
Activities of international organizations in the South Caucasus at the beginning 
of the XXI century 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, list of 
symbols, diploma work summary, introduction, 4 chapters, conclusion  and list of 
references. Total scope of work is 60 pages. The list of references occupies 5 pages 
and includes 53 positions. 
2. Keywords: EU, NATO, OSCE, the South Caucasus, safety, ethno-territorial 
conflicts, settlement, migration. 
3. Summary text 
The object of the research is activities of international organizations in  South 
Caucasus. 
The purpose of the research is the сomparative analysis of cooperation of the 
South Caucasus with the European Union, the OSCE and NATO 
Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research are 
the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(analysis, synthesis, generalization, comparison) and special historical methods 
(сomparative analysis) are used in the work. 
The results of the work and their novelty. In this paper comparative analysis of 
the EU, OSCE and NATO activity in South Caucasus is made in this diploma 
paper which allowed us to build a complete picture of relations between the 
European Union, the OSCE and NATO and South Caucasus states. Novelty of this 
diploma paper consist in extension of timeframe including the events of 2014. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials used 
and the results of the diploma work are authentic. The work has been put through 
independently. 
Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used for the 
continuation of the research of  activities of international organizations in  South 
Caucasus for writing general works on the topical issues of foreign policy,  
preparation of monographs and textbooks. 
 
 
